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This song is sung at weddings and expresses the sadness 
women experience when leaving their natal home.  
在婚礼上演唱这首歌，并且表达了当女人离开家的悲伤经历。 
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Place of recording Bde mang Village, Bya mdo Township, Mang ra County, 
Mtsho lho Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai 
Province, PR China.  
中国青海省海南藏族自治州贵南县沙沟乡德芒村。 
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Mkha’ ’bum rgyal, 34 years old, male, Bde mang Village,  
Bya mdo Township, Mang ra County, Mtsho lho Tibetan 
Autonomous Prefecture, Qinghai Province. 
卡本加，三十四岁，男，青海省海南藏族自治州贵南县沙沟乡德芒
村。 
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